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ISOLASI, IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN KADAR ASAM SIKORAT 
DARI Echinaceae purpurae (L.) Moench 
 
ABSTRAK 
Tanaman Echinacea purpurea (L.)Moench merupakan salah satu tanaman 
dari famili Asteraceae yang memiliki potensial obat. Kandungan utama metabolit 
yang berperan dalam aktifitas biologis adalah asam sikorat atau yang dikenal 
dengan chicoric acid. Kandungan asam sikorat pada E. purpurea dipengaruhi oleh 
iklim, kondisi budidaya, umur tanaman, waktu panen, pertumbuhan, pengeringan, 
kondisi penyimpanan dan metode ekstraksi yang digunakan dapat mempengaruhi 
kualitas produk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisolasi, 
mengidentifikasi dan penetepan kadar asam sikorat dari Echinaceae purpurae (L.) 
Moench. Asam sikorat diperoleh melalui proses ekstraksi, fraksinasi dan 
purifikasi. Analisis dilakukan dengan TLC, HPLC, dan NMR. Metode ini 
memungkinkan identifikasi dan penetapan kadar asam sikorat. Hasil identifikasi 
asam sikorat dengan KLT dan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi menunjukan 
nilai rf 0,75 dan nilai retention time 1,6 menit sedangkan kadar asam sikorat dari 
Echinaceae purpurea yang diperoleh dari donasi PT. Yarindo Farmatama 
memiliki kisaran 1,19 mg/g – 1,28 mg/g. Nilai IC50 hasil pengujian sitotoksik 
pada isolat asam sikorat terhadap sel kanker MCF7 adalah 39112,38 µg/ml. 
 
Kata kunci: Echinaceae purpurea, ekstrak methanol, isolasi asam sikorat, NMR, 
sitotoksik, MCF7.  
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ISOLATION, IDENTIFICATION AND DETERMINATION CHICORIC 
ACID CONCENTRATION OF Echinaceae purpurea (L.) Moench 
 
ABSTRACT 
 Echinacea purpurea (L.)Moench is a medical potent plant from family 
Asteraceae. The main biologically active metabolite content is chicoric acid. The 
content of chicoric acid in E. purpurea are depended on climate change, 
cultivation, plant age, harvest time, growth, drying process, storage and extraction 
method. This study aimed to isolat, identify, and determine chicoric acid from its 
main plant E. purpurea (L.) Moench. The chicoric acid of this study were 
obtained from extraction, fractionation, and purification process. The analysis 
were conducted by Thin Layer Chromatography (TLC), High Performance Liquid 
Chromatography (HPLC) and Nuclear Magnetic Resonance (NMR). The results 
of identification of cycoric acid using TLC and High Performance Liquid 
Chromatography showed  rf value of 0.75 and a retention time value of 1.6 
minutes, while the cycoric acid levels of Echinaceae purpurea were obtained from 
donations from PT. Yarindo Farmatama ranged from 1.19 mg / g - 1.28 mg / g. 
The result showed that chicoric acid from E. purpurea that obtained from PT. 
Yarindo Farmatama was 1.22 mg/g. The IC50 of cytotoxicity assay of chicoric 
acid was 39112,38 µg/ml.  
 
Keywords: Echinaceae purpurea, methanol extract, chicoric acid isolation, 
NMR, cytotoxic, MCF7.     
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